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ENKELE REFLECTIES VAN PROF. ADRIAAN VERHULST,  
KENNER VAN DE GESCHIEDENIS DER KUSTVLAKTE 
door Emiel SMISSAERT 
"(...) Cursussen zoals historische geografie en retrospectieve 
menselijke aardrijkskunde overschrijden de middeleeuwen, o.m. 
omdat documenten van later met het oog op vroegere periodes moeten 
gebruikt worden. Stadstopografie slaat nogal aan bij studenten 
Middeleeuwen en Moderne Tijden. Ook voor de vroegste stadsgeschie-
denis in samenhang met de archeologie bestaat belangstelling. 
Dat komt door het succes van de archeologie momenteel. Ik denk 
dat we daarom de interdisciplinaire aanpak (de samenwerking tussen 
geschiedenis, archeologie, geografie, toponymie, enz.) moeten 
stimuleren. Dat is natuurlijk veel moeilijker dan platgetreden 
paden te betreden (...)". 
Eén van de gebieden waarop Adriaan VERHULST, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit Gent, actief was, is de geschiedenis van de 
kustvlakte. "Vanwaar die belangstelling ?", vervolgt het interview 
dat onlangs van hem afgenomen werd. 
"Dat heb ik aan Prof. Jan DHONDT (1915-1972) te danken. Hij was 
bevriend met Prof. R. TAVERNIER die een grote bodemkundige is, 
een man van Europees formaat, bekender in het buitenland dan 
hier. Die richtte te Gent in 1947 een instituut voor bodemkarte- 
ring op. TAVERNIER was getrouwd met een docente Germaanse, mevrouw 
Cecile TAVERNIER-VEREECKEN, die zich toelegde op de plaatsnaamkun-
de (toponymie). Vandaar dat prof. TAVERNIER interesse had voor 
geschiedenis. Zo gaf hij in de "Maatschappij voor Geschiedenis 
en Oudheidkunde" (Gent) een lezing over het ontstaan van de kust-
vlakte zoals hij dat als bodemkundige zag. DHONDT sigaleerde 
mij dat TAVERNIER op zoek was naar historici die, op grond van 
teksten, de overstromingen die hij uit de kleilagen constateerde, 
konden dateren. Ik ben daarmee begonnen. We organiseerden colloquia 
met bodemkundigen en historici. Ook in Nederland ontstond belang-
stelling via de grote overstroming van 1953. Zo kwam dat tot 
bloei, maar ik moet zeggen dat ik mij daar nu een beetje in voor-
bijgestreefd voel. De laatste jaren heb ik er ook niets meer 
aan gedaan. Er zijn nieuwe opvattingen bij de bodemdeskundigen 
gegroeid die ik mij eigen zou moeten maken. Er zij nu eenmaal 
periodes in- het leven waarin bepaalde onderwerpen en richtingen 
bovenliggen en die ebben dan weer weg" (einde citaten). 
BRON : "Het O.S.G.G. (= Oudstudenten geschiedenis Rijksuniversiteit 
Gent) sprak met Professor Dr. Adriaan Verhuist" in : Bulle-
tin van het O.S.G.G., nr. 31, oktober 1986, p. 70-71. 
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